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Entre 1496 y 1714, España y Flandes estaban vinculados por lazos dinásticos.
En las relaciones entre esos dos mundos, un pequeño grupo de intermedia-
rios o agentes desempeñó un papel relativamente importante. Entre sus
funciones estaba la de dirigir, fortalecer, debilitar, o de cualquier otra forma,
influir la interacción entre España y los Países Bajos. Se trataba de comer-
ciantes, viajeros, militares, clérigos, hombres de estado, diplomáticos, cien-
tíficos…, de cada individuo que representó en cierta manera la relación que 
existía entre esos espacios geográficos.
A estos agentes, a estas personas que operaban en los dos frentes, personas
rea les, con sus ambiciones, sueños, proyectos e ideales, fue dedicado el VIII
Congreso de Historiadores Españoles, Belgas y Neerlandeses, celebrado en la Uni-
versidad de Gante los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2007. Este libro reúne 
las ponencias presentadas en ese encuentro.
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